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U s a g e  o f  a n y  i t e m s  fr o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C u m b r i a’ s  i n s t i t u t i o n a l  r e p o s i t o r y  
‘In s i g h t’  m u s t  c o nf o r m  t o  t h e  f o l l o w i n g  f a i r  u s a g e  g u i d e l i n e s .
Any  ite m  a n d  its  a s socia t e d  m e t a d a t a  h eld  in  t h e  U nive rsi ty  of  Cu m b ria ’s in s ti t u tion al  
r e posi to ry  Insig h t  (unles s  s t a t e d  o th e r wis e  on  t h e  m e t a d a t a  r e co r d)  m ay  b e  copied,  
di spl aye d  o r  p e rfo r m e d,  a n d  s to r e d  in  line  wit h  t h e  JISC  fair  d e aling  g uid eline s  (available  
h e r e ) for  e d u c a tion al a n d  no t-for-p r ofit  a c tivitie s
pr ovid e d  t h a t
•  t h e  a u t h o r s ,  ti tl e  a n d  full bibliog r a p hic  d e t ails  of t h e  it e m  a r e  ci t e d  cle a rly w h e n  a ny  
p a r t
of t h e  wo rk  is r ef e r r e d  to  ve r b ally o r  in  t h e  w ri t t e n  for m  
•  a  hyp e rlink/URL  to  t h e  o rigin al  Insig h t  r e co r d  of  t h a t  it e m  is  inclu d e d  in  a ny  
ci t a tions  of t h e  wo rk
•  t h e  co n t e n t  is  no t  c h a n g e d  in a ny  w ay
•  all file s  r e q ui r e d  for  u s a g e  of t h e  it e m  a r e  k ep t  tog e t h e r  wi th  t h e  m ain  it e m  file.
You m a y  n o t
•  s ell a ny  p a r t  of a n  it e m
•  r efe r  to  a ny  p a r t  of a n  it e m  witho u t  ci t a tion
•  a m e n d  a ny  it e m  o r  con t ext u alise  it  in  a  w ay  t h a t  will  imp u g n  t h e  c r e a to r ’s 
r e p u t a tion
•  r e m ov e  o r  al t e r  t h e  co pyrig h t  s t a t e m e n t  on  a n  it e m.
Th e  full policy ca n  b e  fou n d  h e r e . 
Alt e r n a tively  con t ac t  t h e  U nive r si ty  of  Cu m b ria  Re posi to ry  E di to r  by  e m ailing  
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Imposition?
80% of cultural beliefs and practices
come from other cultures. In our 
field this includes
Pedagogies
Cultural histories
Spiritual beliefs and practices
Grabbed or dumped
Earth Education
Canoe
Skiing
Yoga
Vision Quest
Canoes: a critical reflection
Diminished or transformed
When a cultural artefact or practice 
moves from one culture to another it 
can be transformed – meaning and 
purpose changed, history retold, new 
stories acquired – or it can emerge 
stripped of everything losing all the 
richness of its past place and history 
– simply functional.
Transformation
Fire ceremony
Labyrinth
Tai chi
Tall ships
Forest school
Transformation: an analysis
Transcultural theory
Like currents in a river – separate 
strands, merging, growing, 
diminishing, submerging, appearing –
each with its own character.
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Equity
Ethical filters for cultural 
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